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  任何一门艺术都由内容和形式两个层面组成。对于一部话剧作品的欣赏，
我们往往也从内容和形式两个层面来进行。  
  话剧欣赏的内容层面指作品的题材和主题，即一部剧作看完以后能明晓它
写了什么内容，表达了作者什么思想，这是读者能否和作者进行对话的前提。
例如看了曹禺的《雷雨》，我们要知道它写的是一个带有浓厚封建气息的资产
阶级大家庭内发生的故事，这里有儿子与继母的暖昧、兄妹之间的乱伦、父子
之间的阶级对立……表现的是反封建和个性解放的主题以及作者强烈的命运
观。如果我们看了一部剧作以后云里雾里、不知所云，更不知其表达一个什么
思想内涵，那欣赏就很难继续和深入。而对题材和主题的把握又离不开欣赏者
的生活经验、人生素养和对艺术的洞察力。马克思说过：“只有音乐才能激起
人的音乐感；对于没有音乐感的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义，不是对
象。”这就是说欣赏行为本身与欣赏者的主体条件息息相关，你要想得到艺术
欣赏，你就必须首先是一个具有艺术修养的人。这就要求欣赏者注意提高自己
对社会和人生的理解力、文学理论素养以及分析问题的能力，从而有助于我们
对题材和主题的深刻理解。例如台湾剧作家姚一苇曾经写了三幕话剧《碾玉观
音》，它是由话本小说《碾玉观音》改编过来的。该剧第一、二幕写主人公秀
秀，为了真挚的爱情，敢于离开郡王府优越的生活和公主的地位，与碾玉工人
崔宁私奔，心甘情愿地做一个匠人妇，这是一个大胆追求自由幸福的少女和少
妇形象。第三幕写秀秀被韩郡王抓回去十三年以后，一切的情形都变了，秀秀
重新回到了原来的生活，并接受了旧有生活秩序对她的改变。剧终沦落为江湖
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盲艺人的崔宁找上门来时，秀秀为了保住自己的权势地位，为了不使儿子的前
程受到影响，竟然相留不相认。我们知道，话本小说《碾玉观音》里的秀秀自
始至终都是一个斗士形象，不妥协地追求真挚的爱情，直至变了鬼也要和崔宁
生活在一起，而到了姚一苇的戏剧中却发生了变化。作者为什么要这样改动?
这样改动的意图何在?秀秀为何变得如此冷漠无情?这些问题都值得我们思考。
实际上，姚一苇是借这个传统的故事载体，去表达他对现代社会的认识与感
受。秀秀的变化是旧有生活秩序造成的，秀秀完全接受了旧有的生活方式而忘
记了贫苦的爱情，换言之，由金钱、权势、名利、地位构成的旧有生活战胜了
早先美好的爱情，这多么接近现代社会“没有真爱”的社会现实。在现代社会
里，爱情早已不是神圣的字眼，它成了金钱、权利、身份的附属品，“不谈爱
情”成了现代都市人的口头禅，对势利的迎合又造成多少当代爱情悲剧。要触
摸到作者这样一个写作意图和思想内涵并不容易，它与欣赏者的生活经验、人
生感悟、艺术素养和逻辑思考的能力紧密地联系在—起。  
  与话剧内容的欣赏互为表里，对话剧形式的欣赏则包括人物、冲突、结构
和语言四个方面。与小说等其它文学样式不同，话剧的人物、冲突、结构和语
言有着自身的特点和要求，为了更好地理解这些特点，我们不妨宕开一笔，先
讲什么是话剧及话剧所受的种种限制。  
  话剧最通俗的定义：话剧是由演员扮演人物，当众表演故事的艺术。我们
所谓戏剧故事，故事本身不是叙述的，而是由演员直接把事情呈现出来，所以
受到种种限制：  
  一、时间的限制。小说故事在时间上应无限制，而戏剧的演出时间是有一
定的，一般是二到三小时，故事本身的长度一定要在二到三小时之内完成；同
时故事所经历的时间也有一定限制，只能在人生的过程中，截取最短的片断，
或是少数几个片断来表现。所以在时间的处理上，如何把事件集中或压缩，以
形成一个完整的故事，这是需要技术的。  
  二、空间的限制。小说或口述故事的叙述形式，在场地的变更上完全没有
限制，戏剧的故事就不一样了，因为戏剧是把事件发生的空间直接在舞台上呈
现出来，舞台所能呈现的空间是有限的，不能太多。要把事件集中在一定的空
间之内表现出来，这也是需要技巧的。  
  三、表现媒介的限制。小说是用文字或语言来表现，表现的媒介物是文字
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或语言，而戏剧的表现媒介物是演员，或者说演员的身体和言语。正如黑格尔
在《美学》中所指出：“戏剧表现所用的材料（媒介）就是活的人”戏剧不能
够像叙述的故事那样随意插入作者的观感、发表议论，只能让事件通过演员的
表演在舞台上呈现。所以作者在写作剧本时就必须考虑到舞台演出的需要，这
是作者所不可掉以轻心的。  
  四、情绪效果的限制。叙述的故事是提供给私人阅读的，阅读的方式可以
完全自由，情绪也可以随意调节，但是观众走进剧场看一出戏的情形则不同，
它是一种集体欣赏，正如美国戏剧家威尔逊在《论观众》中所说：“对观众来
说，戏剧是一种集体经验。”戏剧的故事必须一开始就引起观众的兴趣，并且
要维持这个兴趣到戏剧的终结。如果观众一感乏味，他可以随时离开,这就会
影响戏剧演出的现场效果，因此，如何抓住观众，应是一个戏剧作者必须具备
的技术。  
  正是由于戏剧所受的种种文体限制，使得构成话剧形式层面的人物、冲
突、结构和语言有着不同于其它艺术样式的特点和要求，这是我们在欣赏时所
必须了解和注意的。  
  一、人物。和小说一样，戏剧也要塑造人物，通过演员扮演的活生生的人
物形象来打动观众，但由于戏剧自身的限制，戏剧主要通过冲突来塑造人物，
把人物放在各种矛盾冲突的漩涡中来刻划。在矛盾冲突中往往更能见一个人的
本性，因为当冲突发生时，人物必须采取行动，作出反应、有所选择、同时内
心也必然有激烈的冲突和斗争，从而由内而外地更加强烈地凸现出人物形象。
例如《雷雨》中的繁漪形象，通过她与周朴园的冲突，我们看到封建专制家庭
对她的压制和迫害；通过她与周萍的冲突，我们感受到她对封建家庭的反抗、
对个人幸福的追求，虽然这种追求有扭曲、变态的一面。学会从冲突和场面中
分析人物形象（场面可以看作戏剧冲突的基本构成单元），这是我们在欣赏时
所应该掌握的。（当然，戏剧除了通过冲突刻划人物以外，还采用语言、动
作、内心独白、面具、细节等技巧和手法）  
  二、冲突。戏剧是“危机”的艺术，戏剧的本质在于冲突，没有冲突就没
有戏剧。黑格尔在《美学》中说：“因为冲突一般都需要解决，作为两对立面
斗争的结果，所以充满冲突的情境特别适宜于用作剧艺的对象，剧艺本是可以
把美的最完美最深刻的发展表现出来的。”实际上，只有紧张激烈的矛盾冲
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突、戏剧性的迭转和机趣，才能吸引观众，调动观众的情绪，也才能让观众在
剧场坐得住。戏剧的冲突有人物与环境的冲突，人物与人物之间的冲突，以及
人物内心的自我冲突，有时一部剧中还有多组冲突，并且注意运用蓄势，使冲
突不断地螺旋式上升。(弗莱塔克在《戏剧技巧》中提出了金字塔模式，即戏
剧冲突模式，分五步：开端、上升、高潮、下降、结局)。例如《雷雨》中就
有周朴园与鲁侍萍的冲突，繁漪与周萍的冲突，繁漪与周朴园的冲突以及周朴
园与鲁大海的阶级冲突。其中繁漪与周萍的冲突是主要冲突，制约着其它矛盾
的发展。这些冲突不断激化、不断发展，最后达到高潮：死的死、疯的疯，封
建家庭陷入崩溃，冲突才得以解决。  
  三、结构。所谓结构，就是剧作家在一定的舞台的时间、空间内如何安排
戏剧冲突，组织动作发展的问题。由于舞台演出受时间、空间的严格限制，艺
术结构在戏剧文学中显得特别重要，其总的要求是时间、空间、情节的相对集
中。传统的戏剧结构有三种：1．锁闭式结构：临近高潮时写起，不断地回
溯，以“过去的戏剧”来推动“现在的戏剧”。例如曹禺的《雷雨》。2．开
放式结构：从头写起，线比较长，中间曲折比较多，显得丰富多采，但不够严
谨单纯。例如莎士比亚的戏剧。3．人像展览式结构，又叫横剖面式结构，故
事性较少，靠人物支撑剧本，截取生活某一侧面来反映社会生活。例如高尔基
的《底层》和夏衍的《上海屋檐下》。80 年代以来，戏剧结构突破传统模式，
例如沙叶新的《陈毅市长》采用了“冰糖葫芦式”结构，陈子度、朱晓平的
《桑树坪纪事》采用了散文式结构，高行健的《绝对信号》采用了意识流结构
等，西方后现代戏剧还出现了所谓“反情节、反结构”的戏剧作品，新结构的
采用大大地拓展了舞台的时空表现，使舞台显得多元繁富。我们对话剧作品的
欣赏，应该注意对其结构的审视，看它如何来组织安排作品的时空，觉察它的
奥妙或缺陷。  
  四、语言。话剧以“话”成剧，对话是表现冲突、展开情节、刻画人物的
基本手段。戏剧语言的基本要求是：1．动作性。指言语本身带有行动性质，
有助于改变人物关系、推动戏剧冲突和情节发展。这是戏剧语言的特殊要求。
关于对话的动作性，奥·威·史雷格尔有过一段形象的说法：“在戏剧里，作
者不是以自己的身份说话，而把各种各样交谈的人物引上场来，然而对话不过
是形式的最初的外在基础。如果剧中人物彼此间尽管表现了思想和感情，但是
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互不影响对话的一方，而对方的心情自始到终没有变化，那么，即使对话的内
容值得注意，也引不起戏剧的兴趣。”在《雷雨》中，我们就可以看到人物的
对话都在作用着对方、影响着对方，具有突出的心灵进攻性。像繁漪的那句警
告周萍的话：“（冷笑）小心，小心！你不要把一个失望的女人逼得太狠了，
她是什么事都做得出来的。”更是给人一种“山雨欲来风满楼”的感觉．2.个
性化。指剧中的语言各以独特的词汇、句式、修辞、语气反映出人物的思想情
绪，吻合人物的性格特征、经济地位、生活经历、文化修养、情趣爱好。否则
观众就感到别扭，认为人物不真实。3．口语化。指不用书面语言，多用口头
语汇、多用短句，语法成份不一定完全，但能反映特定情境下的人物内心状
态。4．诗化。含有诗意的语言是戏剧语言的精品，早在二千多年前亚里斯多
德的《诗学》中，就把戏剧称为“诗”。它要求戏剧语言优美、抒情、隽永，
有着浓郁的诗意色彩。语言是我们阅读作品所呼吸的空气，对一部剧作的欣
赏，绝不能忘记对其语言进行审美，可以用上面四点要求作为参照物来进行观
照，看作品的语言哪一点做得比较好，哪一点存在不足。曹禺的戏剧语言在以
上四方面就做得非常出色，堪称“语言大师”。  
  以上我们分别从内容和形式两个层面来谈话剧艺术的欣赏，实则内容和形
式之间也是密不可分、相辅相成的，分开来讲只是为了论述的方便，在欣赏时
一定要注意把二者结合起来而不是割裂开来进行思考，这样才能相得益彰。事
实上，如果我们再进一步分析一部剧作所采取的创作方法和作家作品的美学风
格的话，那就必须从内容和形式结合的整体层面上来进行把握，才能分清一部
剧作是采用了现实主义、现代主义，还是后现代主义创作方法，也才能区分各
个剧作家的不同创作风格，例如曹禺剧作的炽热、焦灼、郁闷，田汉剧作的浪
漫、抒情、写意，夏衍剧作的含蓄、隽永、严谨等，都给读者不同的审美感受
和审美愉悦。  
  最后我还想提及的是：话剧毕竟是一门舞台艺术，要多看演出，少看剧
本，注意体会舞台布景、灯光、音响、舞美、导、表演等多方面的艺术效果，
实际上，只有在剧场里才能加深我们对话剧作品的理解。同时，话剧是舶来
品，一部中国话剧史就是一部接受外来戏剧影响的历史，所以要多看西方剧作
家作品，了解戏剧发展的趋向，这对提高我们话剧欣赏的水平和能力都将大有
裨益。  
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  作者:陈军(1968-),男,江苏高邮人,扬州大学文学院副教授,文学博士,中
国现当代文学专业硕士生导师，主要从事中国现当代戏剧的研究. 
 
